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6.3 Revistas divulgativas 
Sánchez-Oliver, J. S. y Casas, J. 2009. Luces y sombras de la conservación del fartet 
en el río Adra. Quercus, 284, 34-41. 
7.- Formación complementaria 
- 2011. Curso “Introducción a la redacción de artículos científicos. I Edición”. 
Duración: 25 horas. Organizado por la Fundación General UGR-Empresa y el 
CEAMA. 
- 2010. Curso “Metodologías básicas en Ecología Evolutiva y Funcional”. Duración: 
40 horas. Organizado por el Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva de la 
Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC. 
- 2009. Curso “Análisis de datos ecológicos en R. I Edición”. Duración: 20 horas. 
Organizado por la Fundación General UGR-Empresa y el CEAMA, Universidad de 
Granada. 
- 2009. Seminario “Introducción a Kepler”. Duración: 3’5 horas. Organizado por el 
CEAMA, Universidad de Granada 
- 2009. Título Propio “Introducción al manejo de los sistemas de información 
geográfica y su aplicación a la ordenación del territorio”. Duración: 30 horas. 
Escuela de Posgrado, Universidad de Granada. 
- 2009. Taller “Foto-identificación en el estudio de carnívoros amenazados”. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid. 
 
8.- Docencia 
- Curso 2010-2011. Colaboración en prácticas en el Grado de Biología. 8 horas. 
- Curso 2011-2012. Colaboración en prácticas y seminarios en el Grado de Biología 
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